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はじめに
　 米 国 財 務 会 計 基 準 審 議 会（Financial Ac-
counting Standards Board, FASB）は，2016




tional Accounting Standards Board, IASB）は，





FASB の成果の一つである 1。IASB の成果は，
国 際 財 務 報 告 基 準（International Financial 
Reporting Standards, IFRS）第 9 号「金融商
品（以下「IFRS9」）」であり，2014 年 7 月の
改訂（IASB, 2014）の際に信用損失の規定を
追加している。
　会計基準としては，IASB による IFRS9 が
先行する形となり，G20 を含む関係者からはコ
ンバージェンスを求める声が多かったにも関わ


















Basic Structure of Impairment Guidance 
2016 Revision for Financial Assets of U.S. 
Accounting 
Yoshida, Yasuhide（Professor, Chukyo University）
論　文
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の減損規定は，債権や有価証券の会計処理に関
する資産（Assets）分野の Topic 310:Receiva-
bles，Topic 320:Investment-Debt and Equity 
Securities 及び Topic 325:Investments-Other，
偶発損失の会計処理に関する負債（Liabilities）






ment of Financial Accounting Standards（以
下「SFAS」）等が基礎にある。

































































































































































































米国証券取引委員会（U.S. Securities and Ex-
change Commission, SEC）登録の公開企業は
2019 年 12 月 15 日後に開始する事業年度（当
事業年度の中間を含む）から 2，それ以外の企
業は 2020 年 12 月 15 日後に開始する事業年度
からとなる。中間財務諸表の適用開始時期に
ついては，SEC 登録外の公開企業は 2020 年 12
月 15 日後に開始する事業年度の中間から，非
営利企業を含むその他全ての企業は 2021 年 12
月 15 日後に開始する事業年度の中間からとな
る。なお，全ての企業を対象として，2018 年
























































































（2016 年改訂後 ASU 326-20-30-7）。したがって，
論　文






























































































































































































































































できる（2016 年改訂後 ASU 326-20-35-4）。担
保依存の金融資産の特例を適用する場合，決算
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図表 2：金融資産の減損に関する 2016 年米国基準の基本的な枠組み
米国における金融商品会計の減損規定（2016 年改訂）の基本構造（吉田　康英）






































































































　償却原価    1,000
　予想信用損失　△   250（信用損失引当金）
　その他の要因　△　 50（その他の包括利益）






　予想信用損失　　　  △   300  上限 300 ※
　公正価値 　　　    700
















図表 3：金融資産の減損に関する改訂前の米国基準と 2016 年米国基準の比較
米国における金融商品会計の減損規定（2016 年改訂）の基本構造（吉田　康英）























主体である FASB と IASB に対して，より広
範囲の信用情報を反映した貸倒引当金の計上方
法の開発を提言した。FASB と IASB は，コ
ンバージェンスの観点から共同して対応するた
めに金融危機諮問グループ（Financial Crisis 
Advisory Group, FCAG） を 組 成 し，FCAG
の勧告に基づいて会計基準の見直しを進めるこ




































































































































































































































３　本事例は FASB（2016）の Example 1: Esti-
mating Expected Credit Losses Using a Loss-
Rate Approach（Collective Evaluation） を も
とに適宜加筆したものである．
４　本事例は FASB（2016）の Example 2: Esti-
mating Expected Credit Losses Using a Loss-
Rate Approach（individual Evaluation） を も
とに適宜加筆したものである．
５　 本 事 例 は FASB（2016） の Example 12: 







FASB の Accounting Standards Codification
（ASC）は逐次改訂されるため，文中の参照規定
論　文






FASB（1975）SFAS5 Accounting for Contingen-
cies.
FASB（1977）SFAS15 Accounting by Debtors 
and Creditors for Troubled Debt Restructur-
ings.
FASB（1993）SFAS114 Accounting by Creditors 
for Impairment of a Loan an amendment of 
FASB Statements No.5 and 15.
FASB（1993）SFAS115 Accounting for Certain 
Investments in Debt and Equity Securities.
FASB（2010）Proposed Accounting Standards 
Update, Accounting for Financial Instruments 
and Revisions to the Accounting for Derivative 
Instruments and Hedging Activities, Finan-
cial Instruments （Topic 825） and Derivatives 
and Hedging（Topic 815）, Exposure Draft.
FASB（2012）Proposed Accounting Standards 
Update, Financial Instruments-Credit Losses
（Subtopic 825-15）.
FASB（2016）Accounting Standards Update 
No.2016-13 Financial Instruments-Credit 
Losses（Subtopic 326）：Measurement of Cred-
it Losses on Financial Instruments.
FCAG（2009）Report of The Financial Crisis 
Advisory Group.
IASB（2014）IFRS Statement 9, Financial In-
struments.
SEC（2009）SEC Staff Accounting Bulletin: 
Codification of Staff Accounting Bulletins, 
Topic 5M, Other Than Temporary Impairment 
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